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V diplomskem delu nas zanima v kolikšni meri so starši zadovoljni z različnimi aspekti 
delovanja vrtca, od programa izvajanja procesa, preko počutja in skrbi za otroka do izvedbe 
roditeljskih sestankov. Zadovoljstvo staršev je eno izmed pomembnih meril kvalitetnega 
vrtca. Vzgoja otroka je najbolj pomembna ravno v tej začetni fazi, zato je bistveno dosledno 
upoštevati načela kurikuluma za vrtce, letni delovni načrt in program vrtca ter sodelovati s 
starši. Tudi to je razlog da v diplomskem delu obravnavamo zadovoljstvo staršev z Vrtcem 
Krško, ker želimo prispevati k njegovemu boljšemu delovanju, saj uspešno sodelovanje med 
starši, vzgojitelji in vodstvom vrtca pomeni tudi večji vpis otrok. 
V teoretičnem delu so opredeljeni vrtec in njegove temeljne naloge, poudarek je na 
zadovoljstvu staršev, njihovih pravicah in viziji ter ciljih vrtca. V empiričnem delu pa smo s 
pomočjo ankete za starše analizirali vprašalnik in podatke statistično obdelali. Ugotovili smo, 
da se zadovoljstvo staršev z vrtcem v letih primerjave malo spreminja, vendar pa je splošen 
pokazatelj, da so starši, v veliki meri, zelo zadovoljni z delom vrtca, njegovim programom, 
strokovnostjo in stopnjo varnosti. Ocenili smo, da so izpolnjena pričakovanja staršev z 
delom, organizacijo vzgojiteljev in kakovostjo programa. Prav tako smo ugotoviti, da se 
izboljšave vrtca in njegovega dela vidijo v večji pestrosti programa in dostopnosti informacij 
na spletni strani vrtca. Med najpomembnejše elemente zadovoljstva pri delovanju vrtca pa 
spadajo še pogoji dela in strokovnost zaposlenih. 
Smiselno bi bilo takšne in podobne ankete izvajati tudi v bodoče, saj raziskave na tem 
področju prinašajo korist in napredek vrtcu ter izboljšanje njegove kakovosti pri 
izobraževanju predšolskih otrok, prav tako pa omogočajo vodstvu vrtca, da na podlagi 
evalvacije anket lažje določi smernice načrtovanja programov in organizacijo dela. 











SURVEY OF PARENTS SATISFACTION WITH THE OPERATION AND 
QUALITY OF THE PRESCHOOL 
In this diploma thesis, we are interested how satisfied parents are with various aspects of 
preschool operation, including the programme of process implementation, child well-being, 
childcare and parent-teacher meetings. Parent satisfaction is one of the important criteria 
of a high-quality preschool. Childhood education is the most important in this initial phase. 
Therefore, it is essential to consistently comply with the principles of preschool curriculum, 
annual work plan and the preschool programme, and to cooperate with the parents. This is 
also one of the reasons why in this diploma thesis, we are considering the parents’ 
satisfaction with a preschool institution in Krško (Vrtec Krško); we want to contribute to its 
improved functioning because successful cooperation between parents, educators and the 
preschool management also leads to higher enrolment. 
In the theoretical part of the thesis, we defined the preschool and its fundamental tasks 
and we focused on parent satisfaction, parents' rights and the vision and goals of the 
preschool. In the empirical part of the thesis, we used a survey for the parents, analysed 
the questionnaire and statistically processed the data. We established that parent 
satisfaction varies a little between the years under comparison; however, in general, the 
majority of parents are very satisfied with the work of the preschool, its programme, its 
professionalism and the level of safety. It was estimated, that the parents' expectations as 
regards work, organisation of the preschool teachers and programme quality were fulfilled. 
We also established that the improvements in the preschool and in its work are visible in 
the increased diversity of the programme and in the availability of information on its 
website. The most important elements of satisfaction as regards the operation of the 
preschool also include working conditions and the professionalism of the employees. 
It would be reasonable to carry out similar surveys in the future, as research in this field 
brings benefit and progress to the preschool and an improvement in the quality of early 
childhood education, and it also enables the management to establish the guidance on 
programming and work organisation based on the evaluation of the surveys. 
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Redne letne Ankete za starše so praktično orodje za vodstvo vrtca pri ugotavljanju 
zadovoljstva staršev z vrtcem in njegovim delom ter z usklajenostjo obstoječega programa 
z zastavljenimi cilji. Je eden izmed načinov za določanje razvoja in kakovosti delovanja 
vrtca, ter pomagalo pri prepoznavanju ključnih potreb otrok in staršev, počutja otrok in 
doseganja njihovega razvojnega potenciala ter ugotavljanja napredka pri vzgoji in 
izobraževanju. Vodstvo preko anket bolje spozna mnenje, želje in potrebe staršev in 
posledično otrok, obenem pa s takšnim zunanjim uvidom, v delovanje vrtca, lažje določi 
načrt razvoja in možnost uvajanja novih projektov, ki bi omogočili še kakovostnejše 
napredovanje otrok. 
Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja (kot so Marjanovič Umek L., Fekonja U., in 
Bajc K., 2005) pravijo, da so starši v vrtec vključenih otrok še posebej zanimiva ciljna 
skupina tako pri zunanjem ocenjevanju kakovosti kot tudi pri samoevalvaciji vrtca. Prav 
tako avtorji raziskav na tem področju, (kot je Ackers, 2003 ali pa Brooker, 2002) ugotavljajo, 
da sodelovanje med vrtcem in starši ni odvisno le od pripravljenosti staršev za sodelovanje, 
temveč tudi od pripravljenosti vodstva in strokovnih delavcev po preseganju meja med 
vlogo vzgojitelja in starša, seveda ob hkratnem upoštevanju strokovne avtonomije vrtca. 
Starši, ki praviloma niso homogena skupina, vstopajo v odnos le s svojim otrokom ali otroki, 
vključenimi v vrtec, vzgojitelj pa vstopa v odnos s celotno skupino otrok v oddelku, s tem 
da se lahko skupina vsako leto spremeni. 
»Soustvarjanje življenja v vrtcu je nova naloga vseh, ki so v njem udeleženi – otrok, staršev 
in vzgojiteljev. Spoštovanje drugačnosti, zagotavljanje možnosti izbire, spoštovanje družine 
in njenih vrednot, upoštevanje nasprotujočih si interesov in podpiranje udeleženosti otrok 
je možno le, če zmoremo vzpostaviti in varovati odprte prostore za pogovor, v katerih nekdo 
od udeleženih vedno znova obnovi in varuje dialog in sodelovanje« (Bahovec in Bregar 
Golobič, 2004, str. 77). 
Vrtec, s pomočjo anket, ugotavlja zadovoljstvo staršev z njegovim delom in organizacijo, 
skladnost programov z načrti in ali je viden napredek pri vzgoji in izobraževanju ter razvoju 
predšolskih otrok. 
Namen diplomskega dela je analizirati vprašalnike za starše, ki jih je obravnavani vrtec 
pripravil, da bi dobil uvid v oceno zadovoljstva staršev s kakovostjo vrtca in njegovim delom. 
V širšem kontekstu pa nas je zanimalo tudi mnenje staršev o uspešnosti delovanja vrtca, 
kakovosti programa, strokovnosti in skrbi zaposlenih ter tudi na ta način ugotoviti raven 
zadovoljstva staršev z delovanjem in kakovostjo vrtca in napredkom njihovih otrok. 
Predvsem je namen vprašalnika in analize prispevati k boljšemu delovanju vrtca in 
ovrednotiti dosedanje delo.  
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Z raziskavo smo analizirali vprašalnike o zadovoljstvu staršev s programom predšolske 
vzgoje in delom Vrtca Krško v obdobju od 2013 do 2016. Ocenjevali smo stanje v 
posameznem letu, tudi, na podlagi evalvacije ankete za starše, da bi tako lažje določili 
smernice načrtovanja programov in organizacijo dela.  
Cilji so bili:  
- izdelati analizo zadovoljstva s pomočjo anketnih vprašalnikov,  
- ugotoviti izpolnjenost pričakovanj staršev z delom in organizacijo vzgojiteljev v 
skupini in kakovostjo programa, 
- ugotoviti dosežek otrokovega razvojnega potenciala in počutja v vrtcu,  
- uskladiti načrtovanje in razvoj vrtca s potrebami in zahtevami otrok ter upoštevanje 
kurikuluma za vrtce za doseganje ravni kakovosti, 
- podati predloge za izboljšanje delovanja. 
V okviru diplomskega dela smo odgovorili na naslednji hipotezi: 
- H1: izboljšave vrtca in njegovega dela se vidijo v večji pestrosti programa in obisku 
staršev na spletni strani.  
- H2: ocena staršev je, da vrtec posveča dovolj pozornosti naslednjim dejavnostim: 
samostojnosti, gibanju, ustvarjanju in igri otrok.   
Pri diplomski nalogi smo uporabili opisno oz. deskriptivno metodo za preučevanje različne 
domače in tuje literature. Za raziskovalno orodje je bila uporabljena metoda anketiranja. Z 
metodo analize in sinteze pa smo rezultate ankete izmerili in ocenili zadovoljstvo staršev z 
delovanjem in kakovostjo vrtca ter rezultate tabelarično, grafično in časovno predstavili. 
Hipotezo 1 smo preverili z analizo časovne vrste, modelom linearne trendne črte, s katero 
smo predvideli zadovoljstvo staršev v prihodnje in s tem možnost izboljšanja delovanja 
vrtca. Hipotezo 2 smo preizkusili z grafično analizo rezultatov za leto 2016, s katero smo 
ugotovili oceno staršev o zadostni pozornosti vrtca na opazovanem področju. Ankete so 
prostovoljne in anonimne, sestavljene s strani Vrtca Krško za boljši vpogled v mnenje 
staršev in kot podlaga za načrtovanje dela in večanje kakovosti Vrtca Krško. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju je uvod, v katerem je 
predstavljena tema, namen, cilji in zastavljeni hipotezi diplomskega dela. V drugem poglavju 
predstavimo vrtec in govorimo o njegovem pomenu, nalogah in kakovosti. Tretje poglavje 
zajema zadovoljstvo staršev, otrok in zaposlenih, pričakovanja in pravice staršev, vizijo, 
poslanstvo in cilje vrtca ter izvajanje zadanih programov. V četrtem poglavju je predstavljen 
vprašalnik in sama izvedba anketiranja. Peto poglavje zajema potek raziskave in analizo 
vprašalnikov, predstavljeni so rezultati in ugotovitve ter preveritev hipotez. Zadnje, šesto 
poglavje, pa ima podane predloge za izboljšave, opiše izsledke povezanosti med kakovostjo 
vrtca in anketami ter dognanja o zadovoljstvu staršev z uvajanjem novosti v vrtcu. 
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2 KAKOVOST V VRTCIH 
SSKJ (2000) opredeljuje kakovost kot nekaj, kar ima veliko pozitivnih lastnosti. Tako bi 
lahko rekli, da je kakovosten vrtec ustanova z veliko pozitivnih lastnosti. Vendar je 
opredelitev pojma kakovosti v vrtcu bolj kompleksna. Kakovost predšolskega varstva je 
izredno pomembna zaradi širokega spektra socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki lahko 
negativno vplivajo tako na otrokov psihični razvoj kot tudi na njegov uspeh v šoli. 
Ameriško nacionalno združenje za edukacijo predšolskih otrok (Naecy) je na podlagi več kot 
30-letnega spremljanja rezultatov raziskovalnega dela na področju otrokovega razvoja, 
zlasti z vidika negativnih vplivov na otrokov telesni, gibalni, socialni, čustveni in spoznavni 
razvoj v povezavi z vrtcem kot institucijo, pripravilo in objavilo kazalce kakovosti v vrtcu, in 
sicer zato, da bi spodbudili dodatno raziskovanje in preverjanje kazalcev neposredno tudi v 
predšolski praksi (Layzer v: Marjanovič Umek et al, 2002, str. 13).  
Izdelali so kazalce, ki so primarno vezani na proces, in sicer: 
- število in vrsta interakcij med otroki in strokovnimi ter drugimi delavci, 
- vrsta in vsebina interakcije med otroki,  
- čustvena klima v igralnici, 
- načini, kako otroci oblikujejo skupine in se vanje vključujejo, 
- vrste dejavnosti, namenjene otrokom. 
Ob pregledu že oblikovanih modelov in pristopov za ugotavljanje kakovosti v vrtcih v drugih 
državah ter raziskav, ki se podrobneje ukvarjajo s posameznimi kazalci kakovosti v povezavi 
npr. z dejavniki razvoja, razvojem in učenjem predšolskih otrok in upoštevajoč sistemske in 
vsebinske rešitve v slovenskih vrtcih, so bile oblikovane tri ravni kakovosti, znotraj teh pa 
definirana ožja vsebinska področja in kazalci kakovosti (glej Marjanovič Umek et al, 2002, 
str. 40). 
Tri ravni so:  
- strukturna, 
- posredna in  
- procesna.  







Slika 1: Ravni in področja kakovosti v vrtcu 
 
Vir: Marjanovič Umek et. al. (2002, str. 41) 
2.1 VRTEC, NJEGOV POMEN IN VLOGA 
Kadar govorimo o predšolski vzgoji, imamo v mislih institucionalno vzgojo predšolskih otrok 
– vključitev otroka v vrtec. Predšolska vzgoja predstavlja pomemben del celostnega 
izobraževanja otrok v Sloveniji, ki pa ni obvezen (Devjak, Skubic, Polak & Kolšek, 2012, str. 
9). Vzgoja otrok, v starosti pred vstopom v šolo, lahko poteka tudi v družini otroka in tudi 
preko drugih dejavnikov otrokovega življenjskega okolja. (Devjak, Skubic, Polak & Kolšek, 
2012, str. 18). 
Povzeto po Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS, 2016) je v šolskem letu 
2015/2016 v vrtce vključenih 78% otrok, mlajših od 6 let. V tem šolskem letu izvaja 
predšolsko vzgojo 978 vrtcev in njihovih enot, kar pomeni, da je večina vrtcev javnih, 91%, 
ostalih 9% pa zasebnih vrtcev. V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih  je bilo na 
začetku leta 2015/16 vključenih  85.407 otrok, to je 78,1 % vseh otrok, v starosti 1–5 let. 
Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem šolskem letu za 0,8 % večje kot v 
prejšnjem šolskem letu.  V zadnjih desetih letih se je število otrok povečalo skoraj za 
polovico (za 47 %): s 58.127 otrok v šolskem letu 2006/07 na 85.407 otrok v šolskem letu 





Grafikon 1: Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih, Slovenija, šolsko leto 
2015/16 
Vir: SURS (2016) 
Diplomsko delo se nanaša na Vrtec Krško, ki je javni vzgojno izobraževalni zavod. 
Ustanoviteljica vrtca je Občina Krško, ki je prav zato tudi njegov financer. 










Vir: Vrtec Krško (2016) 
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Glavno delovanje vrtca je kakovostno izvajanje vzgoje, izobraževanja, nege, varstva in 
prehrane otrok do vstopa v šolo, kot tudi izvajanje prevozov otrok za potrebe vrtca in za 
potrebe nekaterih osnovnih šol v občini in pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka. Izvaja 
javno veljavni program Kurikuluma za vrtce in druge usmeritve, ki so del Letnega delovnega 
načrta Vrtca Krško ter skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Predšolska vzgoja 
je namenjena otrokom, starim od 11 mesecev do vstopa v šolo. 
V šolskem letu 2015/2016 je bilo v Vrtec Krško vpisanih naslednje število otrok: 
- od 1.1.2015 dalje 452 otrok, razporejenih v 28 oddelkov, 
- od 1.2.2016 dalje 466 otrok, 29 oddelkov, 
- od 1.9.2016 dalje 454 otrok, 27 oddelkov. 
Kar pomeni, da je bilo, v šolskem letu 2015/2016, v Vrtec Krško vključenih 91,7% vseh 
otrok v starosti od 1 do 5 let, ki imajo stalno bivališče, oz. vsaj eden od staršev, na območju 
šolskega okoliša Osnovne šole Jurij Dalmatin Krško, kjer poteka osnovnošolski program za 
otroke, ki obiskujejo Vrtec Krško. V šolskem letu 2015/2016 je bilo od 1540 rojenih občanov 
občine Krško, v obdobju od 2010 do 2014, v vrtce občine Krško na dan, 1.9.2015, vključenih 
1152 otrok oz. 74,8% (Soglasja k sistematizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško, 
Občina Krško, 3.6.2016). 
Odstotek vključenih otrok v vrtce v občini Krško je tako malo pod povprečjem vključenosti 
otrok v vrtce v Sloveniji. 
»Vrtec Krško izvaja program za prvo starostno obdobje (otroci od enega do treh let), 
program za drugo starostno obdobje (otroci, stari od treh let, do vstopa v šolo) in 
kombinirani program (otroci obeh starostnih obdobij). Vrtec izvaja le dnevni program, ki 
traja od 6 do 9 ur. Otroci, ki so vključeni v vrtec, so razporejeni v oddelke - skupine. Vrtec 
ima oblikovane starostno homogene skupine (v starostnem razponu enega leta), 
heterogene skupine (vse starosti v okviru posameznega starostnega obdobja) ter  
kombinirane skupine (vse starosti). Strokovno delo v skupini izvajata vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice. Osnova za strokovno delo vzgojiteljic in pomočnic je program za 
predšolske otroke (kurikulum), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 
Ta program je javno-veljavni program, ki se financira iz javnih sredstev in velja za področje 
celotne države. Poleg rednega programa izvaja vrtec tudi različne obogatitvene dejavnosti 
in nadstandardne programe, v katere se vključujejo le zainteresirani otroci. Podrobno 
organizacijo in vsebino dela in življenja vrtca le-ta določi v letnem delovnem načrtu za 
posamezno šolsko leto. Posebnosti Vrtca Krško: 
- Vrtec ima svoje enote razporejene na več različnih lokacijah, in sicer: na Zdolah, v 
Dolenji vasi, na Griču, v starem mestnem jedru (enota Pravljica), na Vidmu na 
Delavski ulici (enota Kekec) ter na Prešernovi cesti, kjer je centralna enota Ciciban. 
- Vrtec izvaja tudi prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.« 
(Letno poročilo javnega zavoda Vrtca Krško, 2016, str. 3). 
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2.2 TEMELJNE NALOGE VRTCA 
Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti (ZVrt, 2. člen). Po Zoretovi je naloga vrtca, da otroku omogoča celovito skrb in 
okolje, v katerem se bo počutil varnega in sprejetega ter otroku nudil možnost za razvoj na 
vseh področjih njegovega razvoja. Pri tem ima vzgojitelj pomembno vlogo, saj s svojim 
strokovnim ter profesionalnim znanjem največ pripomore k temu. Prav vzgojiteljeve 
lastnosti, ki vključujejo tako njegove poklicne kot tudi človeške kvalitete, njegovo ravnanje 
in delovanje, so pomemben pokazatelj kakovosti vrtca (Zore, 2014).  
In prav ta skrb, kvaliteta, dobri pogoji, kakovosten program ter motivirani in strokovni 
vzgojitelji in ostali delavci v vrtcu, pripomorejo k zadovoljstvu staršev in njihovih otrok. 
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (ZVrt, 4.člen): 
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v                   
skupinah, 
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja 
in izražanja, 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 
neodvisnega mišljenja, 
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,    
kasneje pa tudi branja in pisanja, 
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  
Vsi našteti elementi imajo velik vpliv na zadovoljstvo staršev z delovanjem vrtca, saj na 
podlagi uresničevanja teh ciljev otrok pridobiva na čustveni in inteligentni ravni in razvoju. 
Ti cilji so tudi pokazatelj kakovosti delovanja vrtca.  
2.3 PRIČAKOVANJA IN PRAVICE STARŠEV 
Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonu. Vrtec je 
institucija, ki mora skrbeti za uresničitev temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice 
zastopajo starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, vključenim v javni vrtec, se 
zagotavljajo možnosti za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.  
Organizacija dela v vrtcu mora nuditi otrokom enake možnosti, zato mora upoštevati razlike 
in pravico do izbire drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost 
in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in 
avtonomne presoje. Javni vrtci so sveto nazorsko nevtralni. 
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Starši pričakujejo in imajo tudi pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do 
obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na 
varstvu osebnih podatkov. Starši prav tako pričakujejo, da bodo lahko sodelovali pri 
načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno 
omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati 
v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno 
uvajanje otroka v vrtec, tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini, v obdobju, ki lahko traja 
več tednov. (Publikacija Vrtca Krško 2015/2016, str. 17). 
2.4 VIZIJA, POSLANSTVO IN CILJI VRTCA KRŠKO 
Vizija Vrtca Krško je oblikovati zadovoljnega, zdravega in srečnega otroka. S strokovnim 
znanjem, izkušnjami in čustveno naravnanostjo ter z ljubeznijo do otrok, se strokovni 
delavci v vrtcu trudijo, da zagotavljajo takšno okolje, vzdušje in pozitivno klimo, ki vpliva 
na celosten in uravnotežen razvoj predšolskega otroka. Poslanstvo in cilji so nemoteno 
izvajanje programov vrtca, povzeto po aktualnem letnem poročilu Vrtca Krško: 
- redni program: izvajanje programov v skladu s kurikulumom, upoštevanje vseh 
področij dejavnosti, ciljno načrtovanje in timsko delo, 
- oblikovanje starostno heterogenih skupin na dislociranih enotah, razen oddelkov 
prvega starostnega obdobja,  
- izvajanje prilagojenega programa za otroke s posebnimi potrebami in programa s 
prilagojenim izvajanjem in fleksibilno integracijo, 
- izvedba letnega projekta »Mali vrtnarji v Vrtcu Krško« in z njim povezanih 
podprojektov, 
- izvajanje obogatitvenih vsebin: športna značka Mali sonček, Naučimo se plavati, 
Reggio Emilia, Waldorfska pedagogika – načela, Ostržkova bralna značka, Teden 
otroka, Veseli december, pustovanje, planinska dejavnost, Zeleni nahrbtnik, 
- izvajanje krajših programov za otroke do treh let, ki niso vključeni v vrtec 
(Cicibanove urice), 
- izvajanje prireditev in srečanj s starši ter druge oblike sodelovanja s starši. 
Cilj je tudi nemoteno delovanje strokovnih organov vrtca: 
- delo vzgojiteljskega zbora – sklic najmanj dveh rednih konferenc,  
- delo strokovnih aktivov – sklic trikrat v letu, 
- delovanje strokovne skupine v razvojnem oddelku, 
- delovanje strokovnih timov in redno izvajanje timskih srečanj. 
Ostali cilji predstavljajo še: 
- usposabljanje strokovnih delavcev v skladu z načrtom izobraževanja, s poudarkom 
na funkcionalnem usposabljanju,  
- izvajanje programov javnih del, 
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- izvajanje opravil in ukrepov za varnost in dobro počutje otrok (Letno poročilo 
javnega zavoda Vrtca krško za leto 2015). 
Vsi ti cilji, ki jih ima Vrtec Krško, kot svoje vodilo za kakovostno, strokovno in otrokom 
prijazno delovanje, se kažejo v zadovoljstvu predšolskih otrok in posledično staršev. Kar pa 
ima vpliv tudi na visoko motivacijo zaposlenih, saj jim pozitiven odnos staršev in veselje 
otrok ob vsakodnevnem prihodu v vrtec, pomeni moralno zadovoljstvo in potrditev dobrega 
dela. 
2.5 IZVAJANJE PROGRAMOV IN PODROČJA DEJAVNOSTI 
Letni delovni načrt vrtca je eden izmed osnovnih dokumentov vrtca, ki določi vsebino in 
izvajanje programov ter področja dejavnosti. Predlog letnega delovnega načrta pripravi 
vodstvo vrtca, mnenje k temu predlogu poda vzgojiteljski zbor, ki lahko predlaga 
spremembe ali dopolnitve. Svoje mnenje in pripombe poda tudi svet staršev. 
Letni delovni načrt, v nadaljevanju LDN,  je sprejet, ko ga potrdi svet vrtca, preden pa ga 
sprejme, mora biti LDN usklajen z ustanoviteljem v tistem delu, ki ima finančne posledice 
za občinski proračun. Vsebino letnega načrta določa zakon o vrtcih (ZVrt, 21. člen). 
Pomemben je tudi letni delovni načrt posameznega oddelka. Vzgojiteljica pripravi predlog, 
ki ga predhodno uskladi z LDN vrtca in ga obravnava na roditeljskem sestanku, kjer imajo 
starši možnost, da podajo tudi svoje predloge (aktivnosti, srečanja in podobno).  
S finančnimi sredstvi, ki so zagotovljena v ceni programov, se krijejo stroški rednega 
programa: stroški vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu. Cena se določa praviloma za 
vsako šolsko leto posebej. 
Vse pomembne informacije v povezavi z vrtcem so izdane tudi v pisni obliki, pred začetkom 
vsakega šolskega leta ali ob razpisu za vpis otrok v vrtec, s posebno publikacijo. V publikaciji 
vrtca so predstavljeni programi vrtca: redni, obogatitveni in drugi, predstavljen je poslovni 
čas za centralni vrtec in vse njegove enote, obseg dejavnosti, kontaktne informacije in 
druga pomembna obvestila. Večji del vsebine te publikacije je določena s posebnim 
predpisom.   
Program Vrtca Krško obsega naslednje dejavnosti, povzeto po Programu dela Vrtca Krško 
za leto 2016: 
- izvajanje rednega vzgojnega programa – kurikuluma za vrtce, ki zajema različna 
področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava in družba; 
- izvajanje letnega projekta za posamezne oddelke vrtca, katerega vsebina je 
prilagojena starosti otrok. Tema in vsebina projekta obsega pogovor z otroki, zgodbe 
in pravljice, igrice, praktične naloge, zgled odraslih in podporo staršev; 
- izvajanje obogatitvenih vsebin, ki potekajo v okviru rednega programa, vendar v 
večjem obsegu, predvsem so to športne aktivnosti: plavalni tečaj, športni program 
Mali Sonček, ki daje poudarek igri in vadbi in katerega aktivnosti so opisane v 
posebni publikaciji Mali Sonček gibalni/športni program za predšolske otroke, poleg 
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tega pa se izvaja še: drsanje na ledu, sankanje, rolanje, judo, ter pravi tekmovanji 
v gibanju ciciolimpijada, cicikros; 
- izvedba, javne prireditve, pustovanja; 
- ogled gledališke predstave; 
- skrb za varnost in zdravje otrok, zdravstvena in zobozdravstvena preventiva, 
tradicionalni slovenski zajtrk, vaja evakuacije pred morebitno naravno nesrečo ali 
požarom; 
- vsebine povezane z branjem, ekologijo, planinarjenjem, vrtnarjenjem in veselim 
decembrom;  
- izvajanje programov za otroke, ki ne obiskujejo vrtca: cicibanove urice, telovadba 
za dojenčke in mamice na porodniškem dopustu (Program dela za leto 2016). 
2.6 KAKOVOST DELOVANJA VRTCA 
Številne raziskave v evropskem in severnoameriškem prostoru, v katerih se raziskovalci 
ukvarjajo z ugotavljanjem učinka vrtca na otrokov aktualni razvoj in učenje ter na razvoj in 
učenje v kasnejših razvojnih obdobjih, vključujejo kot pomembno spremenljivko v 
preučevanju prav kakovost vrtca, pogosto tudi v povezavi s kakovostjo življenja v družini. 
Povedano drugače, izmerjeni učinek vrtca na otrokov razvoj in učenje, ne glede na to, pri 
kateri starosti se je otrok vključil v vrtec, je lahko močno izkrivljen, če ne poznamo kakovosti 
vrtca, tako na strukturni kot procesni ravni (Marjanovič Umek, Fekonja & Bajc, 2005, str. 
17). 
Marcela Batistič Zorec (Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih, 2003, str. 157,158) navaja 
značilnosti sodobnih predšolskih kurikulumov: 
- širok in uravnotežen kurikulum, 
- odprt kurikulum s poudarkom na kakovostni interakciji med vzgojitelji in otroki, 
- skrbno načrtovanje in evalvacija kurikuluma in upoštevanje stopnje razvoja in 
individualnih značilnosti otrok, 
- poudarek na aktivnem učenju in raziskovanju otrok, 
- otrok, kot središče vzgojnega procesa, 
- kurikulum, ki temelji na vrednotah, 
- avtonomnost vzgojitelja, 
- delo v manjših skupinah, 
- spodbujanje k samostojnosti, 
- poudarjen proces učenja, ne rezultati, 
- enake možnosti za vse otroke, 
- odprt in fleksibilen kurikulum, 
- starši, kot soustvarjalci procesa. 
Nov koncept vzgoje prinaša številne spremembe, pri katerih je najpomembnejše: 
»mnogoterost izbir, vpeljavo novih in različnih tipov organizacije, pluralizacijo kurikula, 
fleksibilnost časovne organizacije življenja in dejavnosti v vrtcu, kombinacijo različnih metod 
ter pester izbor vsebin in dejavnosti.« (Bregar Golobič, Dolar Bahovec, 2004, str. 8). 
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2.6.1 KAKOVOST PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU DOLOČA ZAKONODAJA 
V Sloveniji je temeljna zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja naslednja: 
- Zakon o vrtcih, 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 
- Kurikulum za vrtce. 
Vse imajo eno skupno lastnost, da poudarjajo kakovost izvajanja predšolske vzgoje. Zakon 
o vrtcih določa temeljne naloge vrtcev, ki so: »/…/pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, 
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti« (ZVrt, 2005). To pa lahko ustvari le kvaliteten vrtec. 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter 
določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na vseh področjih vzgoje in 
izobraževanja, določbe tega zakona se ne uporabljajo za vrtce in šole za tujce, razen določb 
o sprejemanju javno veljavnih programov. (ZOFVI, 2015). 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je temelj razumevanja vzgoje in 
izobraževanja. Poudarja splošna načela, ki zajemajo: 
- človekove pravice in dolžnosti, 
- avtonomijo, 
- pravičnost in  
- kakovost. (Krek et.al., 2011, str. 13-15) 
Prav tako pa navaja Bela knjiga ključna načela za predšolsko vzgojo. To so: načelo 
demokratičnosti in pluralizma; načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki 
in priznavanja pravice do izbire in drugačnosti; načelo vključujoče obravnave otrok iz 
različnih robnih skupin; načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti; načelo 
sodelovanja z okoljem; načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja; 
načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter notranjega razvoja. (Krek et.al., 
2011, str. 74-75). 
»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 
vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature 
in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 
vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva 
neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše 




2.6.2 KOMPETENTEN VZGOJITELJ ZA KAKOVOSTNO VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE 
Neposredno kakovost v vrtcu predstavlja delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku. 
Ker sta v stalnem in neposrednem stiku predvsem z otroci, pa tudi s starši in ostalimi 
zaposlenimi, se od njiju pričakuje visoka strokovnost, etičnost, empatija, razgledanost in 
profesionalnost. 
Najpomembnejše vrste kompetenc so naslednje (povzeto po prenovljenem študijskem 
programu Pedagoške fakultete, 2013): 
- poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter avtonomno izvajanje kurikuluma za vrtce, 
- učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa, kar predstavlja ureditev 
igralnice za različne dejavnosti in igro, kotički za igro, kotički za umik, izbira 
didaktičnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti, 
- opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja otrok, 
- prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki pri 
vzgojnem delu, 
- nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti primerno njihovi 
starosti, 
- negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, 
spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja, 
- poznavanje timskega dela in sodelovanje s kolektivom, 
- učinkovita komunikacija s starši. 
Kakovost delovanja vrtca tvori cel sistem, ki temelji na upoštevanju sodobnega 
predšolskega kurikuluma in njegovih načel, prav tako je potrebno upoštevati Zakon o vrtcih, 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Belo knjigo o vzgoji in 
izobraževanju. Ključen dejavnik za zadovoljstvo staršev in kakovostno predšolsko vzgojo pa 









3 ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z VRTCEM 
Sodelovanje vrtca s starši je bistveno za otroke, vrtec in zadovoljstvo staršev. Otrok v vrtec 
vstopi v prvih letih življenja in to je obdobje, ki je zelo pomembno za oblikovanje otrokove 
osebnosti. Z vstopom v vrtec otrok prvič pride iz znanega okolja v neznano, novo socialno 
okolje in prav zato je nujno sodelovanje med vrtcem in starši, saj le tako sodelovanje 
prispeva h kvalitetnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 
Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku in 
pogovoru z vzgojiteljem, aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju 
strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem oziroma 
popoldanskem času krajši čas ali daljši čas zadržijo v igralnici in se vključijo v različne 
dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem. (Bahovec et al., 1999, str. 24). 
3.1 ZADOVOLJNI UDELEŽENCI V PROCESU PREDŠOLSKE VZGOJE 
Zadovoljstvo nastane kot posledica vrednotenja, čustev, različnih psiholoških stanj, ki so 
rezultat tega, kako izdelek sam, oziroma njegova uporaba, dosega pričakovanja kupcev. 
Kadar dejanska izkušnja dosega pričakovanja, ali jih celo presega, se pojavi zadovoljstvo. 
(Oliver, 1981, str. 27). 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo zadovoljstvo opredeljeno kot »stanje 
zadovoljnega človeka, kot pozitiven, odobravajoč odnos do nekoga ali nečesa«. (SSKJ, 
2016). 
Kotler (1996), ocenjuje zadovoljstvo kot stopnjo človekovega počutja, ki je posledica 
primerjanja med zaznanim delovanjem izdelka in osebnimi pričakovanji, na podlagi tega loči 
tri stopnje zadovoljstva: 
- zadovoljstvo, če izdelek ustreza pričakovanjem, 
- nezadovoljstvo, če izdelek ne izpolni pričakovanj in 
- izredno zadovoljstvo ali navdušenje, če izdelek presega pričakovanja. 
3.2 KATEGORIJE ZADOVOLJSTVA STARŠEV, OTROK IN ZAPOSLENIH 
Glavne kategorije, ki opredeljujejo zadovoljstvo udeležencev v procesu predšolske vzgoje, 
lahko povzamemo v navedbah, ki so po pogovorih s starši, naslednje: 
- odločitev staršev o izbiri vrtca, na kar močno vpliva mnenje starih staršev, prijateljev 
in znancev, ki že imajo izkušnjo s tem vrtcem, kot tudi razgovor z ravnateljem, 
svetovalno delavko in vzgojiteljico in nenazadnje tudi sama predstavitev in ogled 
vrtca pred vpisom; 
- odločitev o vpisu otroka v vrtec, kjer je poudarek na dobrem programu, strokovno 
usposobljenem kadru z visoko stopnjo empatije, dostopni lokaciji, lepo urejeni 
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zunanji površini, ugodnim poslovnim časom, dobro povezavo in bližino šole ter 
bližino doma oziroma službe vsaj enega od staršev, 
- pomembna je tudi vloga staršev v vrtcu, staršem največ pomeni moč vplivanja na 
program, pogoje dela, odprtost vrtca za predloge in ideje, vedenje, da so upoštevani 
in slišani, način reševanja morebitnih konfliktov in nesporazumov, 
- delo strokovnih delavcev, njihova strokovna usposobljenost, zmožnost spodbujanja 
otrokovih sposobnosti, spoštovanje otrok in njihova varnost, zelo pomemben pa je 
tudi odnos do staršev, ustvarjanje zaupanja staršev, posredovanje informacij in 
način reševanja konfliktov, tako v skupini otrok, kot s starši, 
- program vrtca, ki zagotavlja raznolikost, vlogo otroka v programu, vrednote, ki jih 
vrtec soustvarja skupaj z otrokovimi sovrstniki, s starši in starimi starši, zahtevnost 
programa in razne obogatitvene dejavnosti, 
- vodenje vrtca zavzema pomemben delež zadovoljstva pri vseh vpletenih. Saj 
strokovno vodenje, občutek varnosti in način reševanja konfliktov zelo vplivajo na 
kakovost delovanja vrtca kot celote, 
- organiziranost je ključna za dobro poslovanje in za čimbolj tekoč potek programov 
v vrtcu, zajema pa poslovni čas, ki je prilagojen potrebam staršev, kakovostno 
pripravo hrane in pestrost jedilnikov, pa tudi primerno nadomeščanje odsotnih 
strokovnih delavk v skupini, 
- pogoji dela v vrtcu, z nekaterimi se starši seznanijo že ob vpisu otroka v vrtec, med 
pomembnejšimi pogoji so: velikost in opremljenost igralnic in drugih prostorov, kot 
so hodniki, stranišča za otroke, telovadnica, pa tudi urejenost, preglednost, pestrost 
in velikost zunanjih površin, število otrok v skupini, zelo velik vpliv pa ima tudi 
primerna skrb za varnost, zunaj in znotraj vrtčevskih površin. 
Zelo velik vpliv na zadovoljstvo staršev ima dobro sodelovanje z vrtcem in ugotovitev, da 
otrok rad hodi v vrtec. Razlogi zadovoljstva so različni, vendar pa so starši, ki menijo, da 
njihovi otroci obiskujejo kvaliteten vrtec, ali pa ga bodo, še posebej pozorni na dobro 
mnenje in izkušnje starih staršev in prijateljev, kot tudi na vtis, ki ga dobijo ob obisku vrtca 
in razgovoru z svetovalno delavko in vzgojiteljico. Zelo pomembni so strokovno usposobljeni 
delavci in njihov odnos do staršev. Velik poudarek dajejo starši dobremu programu, 
obogatitvenim dejavnostim in vrednotam, ki jih vrtec soustvarja skupaj z otrokovimi vrstniki, 








4 PREDSTAVITEV IN METODOLOGIJA RAZISKAVE 
Osnovni cilj diplomskega dela je z metodo anketiranja ugotoviti zadovoljstvo pri starših 
predšolskih otrok. Kar pomeni procentualno oceniti zadovoljstvo z vrtcem s strani staršev, 
ki imajo svoje otroke vpisane v Vrtec Krško in izmeriti njihovo zadovoljstvo z izbiro vrtca in 
njegovim delovanjem. 
Na ta način so starši lahko ovrednotili delo vrtca in dejavnike, ki vplivajo na splošno 
zadovoljstvo in s tem posredovali pomembne informacije, ki so in bodo v pomoč pri 
načrtovanju in organizaciji dela vrtca v prihodnje. Analizirali smo anketo za leto 2016, nato 
predstavili analizo sprememb v obdobju od 2013 do 2016, ki prikazuje primerjavo 
procentualnega gibanja zadovoljstva staršev. Na koncu smo preverili hipotezi. Hipotezo 1 z 
analizo časovnih vrst, modelom linearne trendne črte. Hipotezo 2 pa z grafično analizo 
rezultatov za leto 2016. 
4.1 PREDSTAVITEV IN CILJI RAZISKAVE 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen v Vrtcu Krško, kjer je bil, v letu 2013, preizkušen pri treh 
zaposlenih. S tem preizkusom je bila ugotovljena ustreznost navedenih vprašanj in 
odgovorov. Objektivnost ankete je bila dosežena z vprašanji zaprtega tipa, saj so vnaprej 
ponujeni možni odgovori, uvid v mnenje staršev pa z enim vprašanjem odprtega tipa. 
Vprašalnik je bil v takšni obliki prvič sestavljen v mesecu maju za šolsko leto 2012/2013, od 
leta 2013 do leta 2016 je anketa ostala enaka, vprašanja se niso spreminjala. Anketa je bila 
sestavljena na podlagi najpogostejših vprašanj, ki si jih je zastavljalo vodstvo vrtca in jih 
prav tako posredno, preko vzgojiteljev, želelo izvedeti od staršev. Vrtec se enkrat letno 
poslužuje, in sicer navadno v mesecu aprilu ali maju, samo anket za starše. Cilji te raziskave 
so, na podlagi obstoječe letne ankete, za leto 2016, ugotoviti zadovoljstvo staršev z vrtcem, 
izpolnjenost njihovih pričakovanj, kakovost programa, delovanje, odnos, strokovnost, 
pristop vzgojiteljev do otrok in staršev in potem te informacije primerjati z izsledki anket 
med leti 2013 in 2016 ter ugotoviti napredek ali nazadovanje v delu vrtca. Nenazadnje tudi 
podati predloge za izboljšanje delovanja v bodoče. 
4.2 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
S sistematično metodo zbiranja podatkov na podlagi vprašalnika smo pričeli raziskavo. 
Določili smo raziskovalni problem, uporabili že izdelan merski instrument, to je anketni 
vprašalnik, za zbiranje kvantitativnih podatkov. Vprašalnik je namenjen staršem in s 
pomočjo analize, smo izmerili njihovo zadovoljstvo z delom vrtca in trud s katerim strokovni 
delavci skrbijo za njihove otroke v oddelkih. Zajema vsa glavna področja delovanja vrtca, 
najbolj pa se osredotoča na skrb za zdravje in počutje otroka. Poudarek ankete je na 
naslednjih elementih zadovoljstva: prehrani, počitku, higieni, primerni garderobi in bivanju 
na prostem, kot tudi navajanju na samostojnost, red in upoštevanje pravil, gibanju, 
spodbujanju otrokovega ustvarjalnega izražanja in zadostnem igranju po želji in izbiri otroka 
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(Priloga 1). Anketo smo javno objavili in natisnili ter pozvali starše k njeni izpolnitvi. Zbiranje 
podatkov z izpolnjenimi vprašalniki se je pričelo v mesecu maju.  
Nato smo, s kvantitativno metodo, podatke analizirali, statistično obdelali in podali 
interpretacijo rezultatov obdelave. Na podlagi teh evalvacijskih ugotovitev smo pripravili 
končno poročilo in ga primerjali s preteklimi letnimi izsledki anket. Rezultate smo grafično 
predstavili in jih empirično pojasnili. 
Na koncu diplomske naloge smo odgovorili na dve postavljeni hipotezi. Hipotezo 1 smo 
preverili s pomočjo analize časovnih vrst. Po Korenjak Černetovi je osnovni namen 
proučevanja časovnih vrst opazovati časovni razvoj pojavov oziroma trendov in iskati 
zakonitosti tega gibanja. Ugotovljene zakonitosti omogočajo napovedovanje nadaljnjega 
razvoja in s tem povezano sprejemanje ustreznih ukrepov. Za določanje trenda smo 
uporabili linearni regresijski model, po metodi najmanjših kvadratov (Korenjak Černe, S., 
2016). Hipotezo 2 smo preizkusili z grafično analizo rezultatov za leto 2016, v katero smo 
zajeli anketno vprašanje 8, ki ima 4 podvprašanja. Z analizo smo preverili oceno staršev o 
zadostni pozornosti vrtca pri opazovanih dejavnostih. 
4.3 OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA 
Vprašalnik je oblikovan in sestavljen tako, da je enostaven in razumljiv za starše, vendar pa 
nam daje jasne odgovore na vprašanja, ki nas zanimajo (Priloga 1). Oštevilčenje vprašalnika 
je vezano na vprašanja h grafikonom. 
Anketni vprašalnik je bil oblikovan in pripravljen v Vrtcu Krško, z naslednjimi vprašanji: 
1. Ali menite, da izvaja vrtec dovolj bogat in zanimiv program? 
2. Ali menite, da ste bili v tem šolskem letu dobro seznanjeni z delom v skupini, o tem, 
katere dejavnosti so se odvijale, s čim vse so se otroci ukvarjali? 
3. Kako ste zadovoljni z izvedbo roditeljskih sestankov in govorilnih ur? 
4. Vaše mnenje o številu roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih srečanj? 
5. Ali obiskujete spletno stran Vrtca Krško? 
6. Kako ocenjujete počutje vašega otroka v vrtcu? 
7. Ali menite, da delavci vrtca dovolj skrbimo za zdravje in počutje vašega otroka? 
7.1 Prehrana. 
7.2 Počitek. 
7.3 Bivanje na prostem. 
7.4 Primerna garderoba. 
7.5 Higiena. 
8. Kateremu področju po vašem mnenju namenjamo dovolj pozornosti? 
8.1 Navajanje na samostojnost, red in upoštevanje pravil. 
8.2 Gibanje. 
8.3 Spodbujanje ustvarjalnega izražanja (likovni izdelki, pesmice, izštevanke …). 
8.4 Igranje po želji otrok (izbira igrač in dejavnosti). 
9. Ali smo v tem šolskem letu izpolnili vaša pričakovanja? 
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4.4 IZVEDBA ANKETIRANJA 
Anketa je bila anonimna in neobvezujoča. Starši so lahko anketni vprašalnik pridobili pri 
vzgojiteljici svojega otroka, v tajništvu vrtca, pri svetovalni delavki in na spletni strani Vrtca 
Krško.  
Opažamo, da na vprašalnik dobimo vsako leto več odgovorov. V primerjavi z letom 2013, 
ko je nanj odgovorilo 69 staršev (v vrtec je bilo vključenih 450 otrok), v letu 2014 je bilo 85 
odgovorov staršev (v vrtec je bilo vključenih 448 otrok), leta 2015 smo prejeli že 151 
odgovorjenih anket (v vrtec je bilo vključenih 452 otrok), v letu 2016 pa 102 odgovorjena 
anketna vprašalnika (v vrtec je vključenih 450 otrok). 
Ker smo staršem zagotovili anonimnost, jim je bila ponujena možnost predstavitve 


















5 REZULTATI ANALIZE ZADOVOLJSTVA STARŠEV 
V poglavju so predstavljeni rezultati ankete za starše. Iz grafikonov lahko razberemo, da so 
bili starši v letu 2016, v veliki meri, zelo zadovoljni z delovanjem vrtca in skrbjo za njihove 
otroke. Podoben trend se kaže tudi pri primerjavi rezultatov ankete v letih od 2013 do 2016, 
kar daje vrtcu in zaposlenim vedeti, da so na dobri poti kakovostnega delovanja. 
5.1 POTEK RAZISKAVE 
Raziskava je potekala v mesecu maju, podatki so bili analizirani konec maja. Anketni 
vprašalniki so bili anonimni in prostovoljni ter nespremenjeni od leta 2013. Starši so anketo 
lahko pridobili pri vzgojiteljici svojih otrok, v tajništvu vrtca, pri svetovalni delavki in na 
spletni strani vrtca, prav tako so jih lahko oddali pri svoji vzgojiteljici, v tajništvu in pri 
svetovalni delavki. Ker je vprašalnik prostovoljen je nanj odgovoril le delež staršev, vendar 
opažamo, da je ta delež skozi leta, natančneje od leta 2013, v porastu. Pridobljene ankete 
smo obdelali, predstavili rezultate in dobili vpogled v mnenje staršev, s katerim smo lahko 
ocenili delovanje vrtca skozi oči staršev in določili smernice dela za naprej.  
5.2 ANKETA ZADOVOLJSTVA ZA LETO 2016 
Anketni vprašalnik sestavljajo ključne dejavnosti vrtca, zanima nas videnje staršev. 
Grafikoni predstavljajo analizo, vnaprej določenih možnih, odgovorov staršev, prikazanih v 
odstotkih.  
1. Ali menite, da izvaja vrtec dovolj bogat in zanimiv program? 
Grafikon 2: Bogat in zanimiv program vrtca v letu 2016      
                                                                                     
Vir: lasten 
Grafikon 2 prikazuje, da je večina in sicer 88% staršev zadovoljnih s programom vrtca, 













Ne morem se opredeliti
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2. Ali menite, da ste v tem šolskem letu dobro seznanjeni z delom v skupini, o tem, katere 
dejavnosti so se odvijale, s čim vse so se otroci ukvarjali? 
 
Grafikon 3: Seznanjenost staršev z delom v skupini v vrtcu v letu 2016 
 
                                               
Vir: lasten 
Grafikon 3 kaže, da so starši v večji meri (60%) odlično seznanjeni z delom in dejavnostmi 
v skupini, 5% staršev pa meni da so pomanjkljivo seznanjeni, delež tega odstotka gre 
pripisati tudi staršev, ki so tuji priseljenci in ne razumejo slovenskega jezika najbolje. Precej 
staršev je albanskega porekla, ki se trudijo, ampak na določeni stopnji nastopijo težave, 
zato so bili v vrtcu osnovni napotki staršem prevedeni tudi v albanščino.  
3. Kako ste zadovoljni z izvedbo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih srečanj? 
Grafikon 4: Zadovoljstvo staršev z izvedbo roditeljskih sestankov v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
V Grafikonu 4 je bilo z izvedbo roditeljskih sestankov in ostalih srečanj zadovoljnih največ 
staršev in sicer kar 74%. Delež staršev, ki se ne morejo opredeliti ali pa je njihova ocena 
izvedbe označena kot pomanjkljiva, je sicer majhen, 3%, vendar rezultat kaže da bi bilo 





















Ne morem se opredeliti
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4. Vaše mnenje o številu roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih srečanj? 
Grafikon 5: Število roditeljskih sestankov v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 5: število roditeljskih sestankov in ostalih srečanj je ustrezno za 89% staršev, kar 
nakazuje na to da sta 2 roditeljska sestanka v šolskem letu dovolj, govorilne ure potekajo 
mesečno, poleg tega pa so med letom organizirana tudi razna srečanja s starši, npr. ob 
materinskem dnevu, v veselem decembru, ob zaključku šolskega leta. 
5. Ali obiskujete spletno stran Vrtca Krško? 
Grafikon 6: Obisk spletne strani Vrtca Krško v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 6 lahko razberemo, da spletno stran redno ali pogosto obiskuje več kot 70% 
staršev, kar ocenjujemo kot uspeh in dodano vrednost sodelovanja staršev in vrtca.  
6. Kako ocenjujete počutje vašega otroka v vrtcu? 
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Grafikon 7 predstavlja, da kot odlično počutje otroka v vrtcu ocenjuje 47% staršev, da se 
otrok v glavnem dobro počuti pravi 52% staršev. 1% staršev pravi, da kaže njihov otrok 
odpor do vrtca, pri tej temi bo potrebna še dodatna diskusija o možnostih izboljšanja 
sedanjega stanja. 
7. Ali menite, da delavci vrtca dovolj skrbimo za zdravje in počutje vašega otroka? 
7.1 Prehrana.       
Grafikon 8: Prehrana v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 8, je razvidno, da je 52% staršev zelo zadovoljnih s prehrano, v glavnem 
zadovoljnih jih je 44% in delno zadovoljni so 4% staršev. Vrtec se intenzivno ukvarja tako 
z vprašanjem kakovosti prehrane, z sestavo jedilnika, kot tudi z izbiro dobaviteljev in 
kvalitete dobavljenega blaga. Pričakovati je, da bo anketa za starše v letu 2017 pokazala 
večji delež zadovoljnih staršev. 
7.2 Počitek. 
Grafikon 9: Počitek otrok v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 9 lahko razberemo, da je s počitkom v vrtcu zelo zadovoljnih večina staršev, 
68% vseh sodelujočih v anketi, v glavnem zadovoljnih pa 31%, tudi o tem vprašanju teče 
razprava, na ravni vrtca, o nujnosti oziroma potrebnosti spanja predvsem za otroke, ki niso 
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7.3 Bivanje na prostem. 
Grafikon 10: Bivanje otrok na prostem v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Z bivanjem na prostem, ki ga predstavlja Grafikon 10, so starši v večini zelo zadovoljni, tako 
pravi 67% staršev, v glavnem zadovoljnih je 27% staršev, po rezultatu sodeč bi bilo 
potrebno pridobiti bolj natančne informacije o vzrokih manjšega števila zadovoljnih staršev 
in najti rešitve, ki bodo zadostne tako za otroke kot posledično za starše. 
7.4 Primerna garderoba. 
Grafikon 11: Primernost garderobe v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
V Grafikonu 11 je prikazano zadovoljstvo staršev s primernostjo garderobe otrok. Največ 
jih je zelo zadovoljnih, 63% staršev, problem je viden v prostorski stiski določenega števila 
garderobnih omar, sploh v zimskem času. 
7.5 Higiena. 
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Grafikon 12 prikazuje, da je 62% staršev zelo zadovoljnih s higieno v vrtcu, v glavnem 
zadovoljnih jih je 35% in le delno zadovoljni so 3% staršev, kar kaže da je za ta segment 
precej dobro poskrbljeno, tudi s pomočjo obogatitvenih programov in sodelovanja z 
zunanjimi strokovnjaki na področju zdravstva in zobozdravstva. 
8. Kateremu področju po vašem mnenju namenjamo dovolj pozornosti? 
8.1 Navajanje na samostojnost, red in upoštevanje pravil. 




Grafikon 13 prikazuje, oceno na navajanje otrok na samostojnost, red in upoštevanje pravil, 
je največ staršev ocenilo kot dovolj 95%, kar kaže na velik uspeh vrtca in izredno dobro 
oceno staršev. 
8.2 Gibanje. 
Grafikon 14: Gibanje otrok v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 14 prikazuje, da večina staršev (83%) ocenjuje, da imajo otroci v vrtcu dovolj 
gibanja, da je za gibanje delno poskrbljeno pa meni 13% staršev, dober rezultat je posledica 
dodatnih programov v vrtcu ter tudi obogatitvenega programa, ki polaga veliko truda v 
























8.3 Spodbujanje ustvarjalnega izražanja (likovni izdelki, pesmice, izštevanke…). 
Grafikon 15: Spodbujanje ustvarjalnega izražanja otrok v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikon 15 je razvidno visoko mnenje staršev, saj jih kar 89% meni, da imajo njihovi 
otroci dovolj možnosti in spodbujanja k ustvarjalnemu izražanju, je dober pokazatelj 
pestrosti programa in dejavnosti v vrtcu. 
8.4 Igranje po želji otrok (izbira igrač in dejavnosti). 
Grafikon 16: Igranje po želji otrok v vrtcu v letu 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 16 kaže, da je mnenje 81% staršev, da se njihov otrok dovolj igra po svoji želji, 
15% pa jih pravi, da je delno poskrbljeno za igro po želji, odstotek je, kljub določenemu 
programa po kurikulumu, še vedno precej visok, kar je razveseljivo. 
9. Ali smo v tem šolskem letu izpolnili vaša pričakovanja? 





























Naša pričakovanja niso izpolnjena
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Iz Grafikona 17 je razvidno, da je vrtec izpolnil pričakovanja 67% staršev v celoti, pretežno 
izpolnjena pričakovanja ima 30% staršev, 3% pa imajo svoja pričakovanja le delno 
izpolnjena. Podatek kaže na smiselnost priprave bolj poglobljene ankete za leto 2017 in 
raziskavo vzrokov, kot tudi posledično iskanje rešitev, ki bodo še povečale število staršev z 
izpolnjenimi pričakovanji. 
5.3 PRIMERJALNA ANALIZA MED LETI 2013 IN 2016 
Anketni vprašalnik, za opazovano obdobje med leti 2013 do 2016, je vsako leto enak, 
pripravljen je bil v letu 2013. Izmerili in prikazali smo primerjavo skozi leta, da bi ugotovili 
mnenje staršev o delu z otroci v vrtcu in ga prikazali v deležih glede na odgovore staršev.   
1. Ali menite, da se izvaja vrtec dovolj bogat in zanimiv program? 
Grafikon 18: Bogat in zanimiv program vrtca med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 18 je razvidno, da je v primerjanih letih zaznati manjša nihanja v oceni staršev, 
vendar je s programom zadovoljnih v povprečju 89% staršev. Zanimiva je ugotovitev, da je 
v vsakem drugem letu, v 2013 in 2015, bilo opaziti 90% in več odstotno zadovoljstvo, leti 
2014 (85%) in 2016 (88%) pa sta po primerjavi malo nazadovali. 
2. Ali menite, da ste v tem šolskem letu dobro seznanjeni z delom v skupini, o tem, katere 
































Grafikon 19: Seznanjenost staršev z dejavnostmi otrok v skupini med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 19 ocenjuje, da so bili starši po večini, povprečno več kot 55%, odlično seznanjeni 
z delom v skupini, posledično velik pomen pripisujemo dobro obiskani spletni strani in 
angažiranosti strokovnih delavcev. Vendar, ko primerjamo rezultate »Odlično« opazimo, da 
ni zaznati večjega napredka med letoma 2013 (62%) in 2016 (60%), kvečjemu lahko 
vidimo, da so starši v letu 2013 bolje ocenili seznanjenost z delom kot v letu 2016. Tudi tu 
lahko opazimo odstotek tistih, ki menijo da so pomanjkljivo seznanjeni z delom v skupini in 
kot smo že omenili v Grafikonu 3, je v tem odstotku tudi delež staršev, ki so tujci, predvsem 
Albanci, za katere je vrtec osnovne napotke prevedel v albanščino. 
3. Kako ste zadovoljni z izvedbo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih srečanj? 
Grafikon 20: Zadovoljstvo staršev z izvedbo roditeljskih sestankov v vrtcu med leti 
2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 20 prikazuje visoke odstotke zadovoljnih staršev z izvedbo roditeljskih sestankov 
in drugih srečanj, v povprečju več kot 72%. Ob primerjavi let opazimo, da so bila srečanja 
s starši zelo dobro ocenjena v letu 2013 (74%). Nato je v letu 2014 sledil upad (69%) 

















































4. Vaše mnenje o številu roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih srečanj? 
Grafikon 21: Število roditeljski sestankov v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 21 je razvidno, da se staršem zdi število roditeljskih sestankov in drugih srečanj 
ustrezno, v povprečju več kot 88% v opazovanem obdobju. Opaziti je tudi upad števila tistih 
staršev, ki menijo, da je premalo roditeljskih sestankov in sicer leta 2013 je 12% staršev 
menilo, da je premalo sestankov, v letih 2014 (11%) in 2015 (9%) je opaziti padajoči trend 
oz nižji odstotek tistih, ki menijo da je premalo sestankov. V letu 2016 pa je rezultat spet 
višji za 1% (10%).  
5. Ali obiskujete spletno stran Vrtca Krško? 
Grafikon 22: Obisk spletne strani Vrtca Krško med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 22 prikazuje, da so v letih 2013 do 2016, starši redno (v povprečju 43%), pogosto 
(v povprečju 34%) ali pa vsaj občasno (v povprečju 21%) spremljali spletno stran, kar krepi 
tudi vez med starši in vrtcem in pozitivno vpliva na medsebojni odnos. Dodatna vrednost 
aktualne, ažurirane in pregledne spretne strani je pomemben dejavnik kakovosti vrtca, zato 



















































6. Kako ocenjujete počutje vašega otroka v vrtcu? 
Grafikon 23: Počutje otrok v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 23 prikazuje oceno staršev o počutju njihovega otroka v vrtcu. Mnenja se skozi 
leta precej spreminjajo in nihajo, vendar je v povprečju let več kot 51% staršev z odlično 
ocenilo otrokovo počutje v vrtcu. Tudi temu vprašanju bo moralo vodstvo posvetiti več 
pozornosti. Iz primerjave med leti lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2013 54% staršev 
mnenja, da se njihov otrok v vrtcu odlično počuti, leta 2014 je bilo takšnih samo 45% in 
čeprav je bil odstotek v letu 2015 višji (60%), je v letu 2016 spet zelo upadel (47%) in se 
prevesil na stran kjer se otrok v vrtcu dobro počuti (52%). Je pa dosti bolj razveseljiv 
podatek, da je odstotek tistih otrok, ki kažejo odpor do vrtca, zelo nizek (1%) v primerjanih 
letih. 
7. Ali menite, da delavci vrtca dovolj skrbimo za zdravje in počutje vašega otroka? 
7.1 Prehrana. 
Grafikon 24: Prehrana v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 24 analizira zadovoljstvo staršev s prehrano v vrtcu. V primerjavi z leti 2013 do 


























































prehrano in v tem letu je tudi najnižji odstotek, med primerjanimi, v kategoriji delno 
zadovoljnih staršev (1%). Sicer tudi v ostalih letih ni večjih odstopanj ocenjenega 
zadovoljstva s prehrano, razen v letu 2015, ko je bila najvišja ocenjena vrednost le delno 
zadovoljnih staršev 5%. Povprečna ocenjena vrednost zadovoljnih staršev znaša 54%, v 
glavnem zadovoljnih pa 43% staršev v opazovanem obdobju. Temu vprašanju vrtec 
posveča čedalje več pozornosti, ker želi, da se uporablja več ekološko in lokalno pridelane 
hrane. O tej temi je bilo tudi precej komentarjev staršev, vendar predvsem na račun 
pestrosti jedilnika. 
7.2 Počitek. 
Grafikon 25: Počitek otrok v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten  
Grafikon 25 podaja mnenje staršev o počitku otrok v vrtcu. Starši imajo precej različna 
mnenja o nujnosti spanja otrok v popoldanskem času, vendar jih je zelo zadovoljnih in v 
glavnem zadovoljnih s počitkom več kot 80%. Ob primerjavi let med 2013 in 2016, je zaznati 
trend naraščajočih najvišjih ocen staršev. V primerjavi med letom 2013 (62%) in 2016 
(68%) je ta trend lepo viden, prav tako je v letih 2013 (0%) in 2016 (0%) razveseljiv 





































7.3 Bivanje na prostem. 
Grafikon 26: Bivanje otrok na prostem v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten  
Grafikon 26 kaže in primerja mnenje staršev o bivanju otrok na prostem. Leta 2013 so bili 
odgovori zadovoljnih staršev ovrednoteni z 61%, kar je najnižji odstotek v opazovanih letih, 
v letu 2014 je zelo pozitivno bivanje otrok na prostem ocenilo 71% staršev, trend se je 
nadaljeval tudi v letu 2015 (73%), v primerjavi z leti 2014 in 2015 pa je bil v letu 2016 
zabeležen padec zadovoljstva staršev (67%). Starši v veliki meri podpirajo večji obseg 
gibanje otrok na zunanjih površinah, več kot 80% je zelo ali v glavnem zadovoljnih.  
7.4 Primerna garderoba. 
Grafikon 27: Primernost garderobe v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 27 prikazuje zadovoljstvo staršev s primerno garderobo, kjer je zelo zadovoljnih 
ali pa v glavnem zadovoljnih večina staršev, v povprečju več kot 80%. Vendar pa je opaziti 
določena nihanja med leti, predvsem je opaziti padec zadovoljstva v letu 2013 je bila ocena 
staršev najvišja v primerjanem obdobju in sicer 64%, v letu 2014 je padla na 62%, najnižja 































































odstotek zadovoljstva v letu 2016 (63%), kar je pozitiven učinek boljše organiziranosti tako 
staršev kot strokovnih delavcev. 
7.5 Higiena. 
Grafikon 28: Higiena otrok v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 28 kaže na zadovoljstvo staršev s higieno otrok v vrtcu. Kot zelo zadovoljivo se jih 
je v povprečju opredelilo več kot 57% staršev, vendar pa je precej visok odstotek, 
povprečno več kot 30%, tistih ki niso tako zadovoljni. V primerjavi med letoma 2014 in 
2015, ki najbolj izstopata pri analizi »v glavnem zadovoljnih staršev« je vidna precejšnja 
razlika in sicer je za leto 2014 precej višja ocena staršev (41%) kot v letu 2015 (30%), kar 
pa je pozitivno saj jih je v letu 2015 dosti več ocenilo higieno kot zelo zadovoljujočo (63%).  
8.  Kateremu področju po vašem mnenju namenjamo dovolj pozornosti? 
8.1 Navajanje na samostojnost, red in upoštevanje pravil. 
Grafikon 29: Navajanje otrok na samostojnost, red in upoštevanje pravil v vrtcu med 





















































Grafikon 29 kaže mnenje staršev o navajanju njihovih otrok na samostojnost, red in 
upoštevanje pravil. Tako zelo visok odstotek kaže na izjemno angažiranost zaposlenih saj 
je več kot 91% staršev v celotnem opazovanem obdobju zadovoljnih. V primerjavi z ostalimi 
odgovori v opazovanem obdobju je podatek zelo ekspliciten, saj je nezadovoljnih staršev 
manj kot 5% v celotnem razdobju opazovanja. 
8.2 Gibanje. 
Grafikon 30: Gibanje otrok v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Grafikon 30 prikazuje mnenje staršev o gibanju njihovih otrok. Da ga je bilo dovolj, jih je, 
v povprečju, menilo več kot 84%. Rezultati so si v vseh štirih letih precej podobni, v letu 
2014 je bilo vprašanje najvišje ocenjeno (86%), leti 2013 in 2015 sta izenačeni (84%), malo 
nižja ocena je bila v letu 2016 (83%). V primerjavi let najbolj odstopa leto 2015 in sicer v 
pozitivno smer, v tem letu je tudi najnižji delež staršev, ki menijo, da je za gibanje delno 
(11%) ali premalo (2%) poskrbljeno. 
8.3 Spodbujanje ustvarjalnega izražanja (likovni izdelki, pesmice, izštevanke). 
Grafikon 31: Spodbujanje ustvarjalnega izražanja otrok v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 



















































Grafikon 31 pravi, da je bilo spodbujanje ustvarjalnega izražanja, po oceni staršev, najbolj 
evidentno v letu 2015 (92%). V primerjavi z letom 2014, ko je bila ocena staršev najnižja 
(87%), je bil podatek v ostalih opazovanih letih v povprečju višji kot 90%. Takšna ocena 
staršev pomeni dober pokazatelj kakovosti vrtca, saj je takšno spodbujanje otrok ena izmed 
poglavitnih prvin pri vzgoji otroka.  
8.4 Igranje po želji otrok (izbira igrač in dejavnosti). 
Grafikon 32: Igranje po želji otrok v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 32 je razvidno, da so po oceni staršev imeli otroci dovolj igranja po lastni želji, 
v opazovanih letih so starši, v povprečju, v 80% pritrdili zadostnosti takšne igre. Če 
primerjamo leto 2015 in 2016 med sabo, je razvidno, da je leto 2015 najslabše ocenjeno, 
saj 76% staršev mnenja, da je takšne igre dovolj, kot delno zadostno jo ocenjuje 16% 
staršev in 3% da jo je premalo. V nasprotnem primeru je v letu 2016 najvišjo oceno podalo 
81% staršev, kot delno zadostno 15% staršev, da je takšne igre premalo pa je presodilo 
2% staršev. Rezultat kaže na pozitivno rast mnenja staršev v zadnjih letih. 
9. Ali smo v tem šolskem letu izpolnili vaša pričakovanja? 
Grafikon 33: Izpolnitev pričakovanj staršev v vrtcu med leti 2013 in 2016 
 




















































Grafikon 33 prikazuje izpolnjenost pričakovanj staršev. V povprečju 69% staršev med leti 
2013 in 2016 je ocenilo svoja pričakovanja kot v celoti izpolnjena. Pretežno izpolnjena 
pričakovanja staršev pa so v povprečju dosegla 28% v izbranih letih. V primerjavi let smo 
ugotovili, da so bila v letu 2013 v celoti izpolnjena pričakovanja staršev najnižja (65%), v 
letu 2014 pa najvišje izpolnjena (73%). Trend je začel po letu 2014 padati, saj je 
izpolnjenost pričakovanj staršev v celoti v letu 2015 ocenjena na 70%, v letu 2016 pa so le 
67% izpolnjena pričakovanja staršev. Če primerjamo odgovore v celoti in odgovore delno 
izpolnjenih pričakovanj staršev v obdobju od 2013 do 2016, je tendenca odgovorov 
nagnjena k pretežni izpolnjenosti pričakovanj, saj je odstotek odgovorov staršev od leta 
2014 v porastu (2014  - 22%, 2015 – 28%, 2016 – 30%), kar kaže na pomanjkljivosti v 
vrtcu, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Predlog je tudi nova, bolj natančna in poglobljena 
anketa za starše za leto 2017.   
5.4 USKLAJENOST NAČRTOV VRTCA Z DEJANSKIM STANJEM SKOZI 
ANALIZIRANA LETA 
Ugotovili smo, da so načrti vrtca precej usklajeni z dejanskim stanjem, v nekaterih primerih 
celo preseženi. Zaradi stalnih dodatnih izobraževanj in tudi zaradi povečanja stopnje 
izobrazbene strukture strokovnih delavk se je povečal nivo strokovnosti in kvalitete dela. 
Dosledno se upošteva kurikulum za predšolsko vzgojo. Dopolnjuje in prilagaja se ponudba 
različnih programov za otroke. Večji je poudarek pri sodelovanju s starši. Vrtec dosega tudi 
visoke standarde pri varnosti otrok, na področju zdravega načina življenja in na področju 
prehrane. Prav tako vrtec vsako leto sodeluje z novimi zunanjimi sodelavci in institucijami, 
kar pomeni, da so načrti vrtca dejansko doseženi, tudi skozi analizirana leta. 
5.5 ANALIZA REZULTATOV 
Analiza rezultatov anketnega vprašalnika nam pove, da so starši, v veliki večini, zelo 
zadovoljni z delom vrtca. Kakovosti in pestrosti programa je v letu 2016 pritrdilo 88% 
staršev (Grafikon 2), v primerjalni analizi med leti 2013 in 3016 pa v povprečju 89% staršev 
(Grafikon 18). Izvedbo roditeljskih sestankov in govorilnih ur in drugih srečanj je v letu 2016 
74% staršev najvišje ocenilo (Grafikon 4), v primerjanem obdobju pa je takšno oceno v 
povprečju dodelilo več kot 72% staršev (Grafikon 20). Spletno stran je v letu 2016 redno 
obiskovalo 35% staršev, pogosto pa 38% staršev, kar pomeni več kot 70% obisk (Grafikon 
6). V primerjavi let 2013 do 2016 je bila spletna stran redno obiskana v povprečju 43%, 
pogosto v povprečju 34% (Grafikon 22), kar skupaj povprečno prav tako doseže več kot 
70% obisk. Počutje otroka v vrtcu je v letu 2016 kot odlično ocenilo 47% staršev (Grafikon 
7), v primerjalnem obdobju pa je počutje otroka v vrtcu kot odlično ocenilo, v povprečju, 
51% staršev, kot dobro pa, v povprečju, 48% staršev in le 1% staršev, pravi, da ima njihov 
otrok odpor do vrtca (Grafikon 23). V letu 2016 so kot zelo dobro starši ocenili tudi skrb 
delavcev vrtca za prehrano otrok, 52% zelo zadovoljnih (Grafikon 8), za počitek, 68% zelo 
zadovoljnih (Grafikon 9), bivanje na prostem in primerna garderoba sta visoko ocenjeni, 
več kot 60% zadovoljnih staršev (Grafikon 10 in Grafikon 11), prav tako higiena, več kot 
60% staršev je bilo zelo zadovoljnih (Grafikon 12). Če te parametre primerjamo s podatki 
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med leti 2013 in 2016, lahko ugotovimo, da je s prehrano, v povprečju zelo zadovoljnih 
54% staršev (Grafikon 24), s počitkom 66% staršev (Grafikon 25), z bivanjem na prostem 
in primerno garderobo pa več kot 64% staršev (Grafikon 26 in Grafikon 27). Tudi higiena 
je v primerjalnem obdobju dobro ocenjena, v povprečju, več kot 57% zadovoljnih staršev 
(Grafikon 28). Ugotovili smo, da je v letu 2016, več kot 80% staršev kot dovolj ocenilo 
navajanje otrok na samostojnost, red in upoštevanje pravil (Grafikon 13), gibanje (Grafikon 
14), spodbujanje ustvarjalnega izražanja (Grafikon 15) in igranje po želji otrok (Grafikon 
16). Prav tako je bilo v primerjalnem obdobju med 2013 in 2016. Več kot 91% staršev 
(Grafikon 29), v povprečju, je ocenilo navajanje na samostojnost, red in upoštevanje pravil 
kot zadovoljivo. Z gibanjem je zadovoljnih, v povprečju, več kot 84% staršev. Zelo visoko 
oceno so, v povprečju, starši namenili tudi spodbujanju ustvarjalnega izražanja otroka, več 
kot 89% staršev (Grafikon 31). Povprečno 80% staršev je kot dovolj pritrdilo igri po želji 
otrok (Grafikon 32). Podatek, ki je še posebej razveseljiv pa je, da so bila v celoti izpolnjena 
pričakovanja 67% staršev v letu 2016 (Grafikon 17), v primerjalnem obdobju pa, v 
povprečju, 69% staršev pravi, da so njihova pričakovanja v celoti izpolnjena (Grafikon 33). 
Iz teh podatkov lahko izluščimo, da so rezultati iz leta 2016 podobni rezultatom iz primerjave 
let 2013 – 2016. Odstopanja v odstotkih so zelo majhna. Skozi vsa vprašanja ankete 
ugotavljamo več kot 60% zadovoljstvo staršev z delom in vsebinami vrtca. Glede na to, da 
je anketa enaka že od leta 2013, bi bilo smiselno, v anketi za starše 2017,  postaviti bolj 
poglobljena vprašanja, iz katerih bi bilo mogoče razbrati natančnejše mnenje staršev o 
različnih obravnavanih področjih delovanja vrtca. 
Starši so v anketo zapisali mnogo pohval, pa tudi nekaj kritik, ampak so bile kritike le 
posamične, za različna področja, tako, da ni bilo zaznati, da bi bilo katero področje dela 
problematično. 
5.6 KLJUČNE UGOTOVITVE 
Vsebine v vrtcu so oblikovane tako, da otroci skozi igro in z učenjem pridobijo koristna 
znanja, vedenja in sposobnost našteto tudi uporabiti s pomočjo izkušnje v novi, drugačni 
situaciji. Velik poudarek je na zdravju in počutju otrok, na njihovi varnosti in na poti k njihovi 
osnovni samostojnosti. 
Ena izmed ključnih ugotovitev je tudi, da je sodelovanje s starši zelo pomemben faktor 
uspešnega dela vrtca. Vzgojiteljice izvedejo dva roditeljska sestanka in mesečno govorilne 
ure, predvsem pa je pomemben prvi sestanek s starši otrok novincev.  Soudeležba staršev 
pri različnih dejavnostih njihovih otrok v matični skupini ali na ravni vrtca prav tako ustvarja 
boljšo povezanost in s tem tudi večje zadovoljstvo staršev.  
Nadvse pomembno področje sodelovanja s starši je tudi oblikovanje spletne strani, na kateri 
vsaka vzgojiteljica sproti objavlja prispevke in informacije o delu svoje skupine, zaradi česar 
imajo starši dober vpogled v delovanje skupine. 
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5.7 PREVERITEV HIPOTEZ 
Ugotavljamo, da nam je raziskava, s pomočjo linearne trendne črte, podala odgovore na 
zastavljeno hipotezo 1, analiza rezultatov opazovanih področij za leto 2016, pa odgovore 
na hipotezo 2. 
H1: izboljšave vrtca in njegovega dela se vidijo v večji pestrosti programa in obisku staršev 
na spletni strani. 
Grafikon 34: Hipoteza 1 
 
Vir: lasten 
Hipotezo 1 lahko potrdimo v prvem delu (Vprašanje: 1). Ugotovili smo, Grafikon 34, da se 
trend izboljšave vrtca in njegovega dela, posledično pa zadovoljstva staršev z večjo 
pestrostjo programa, vidi v rahli rasti od leta 2013 do leta 2016, podatki so iz Grafikona 18. 
Trendna linearna črta, predvideva višanje zadovoljstva staršev tudi v letu 2017, saj 
predpostavi 89% zadovoljstvo staršev s pestrostjo programa v vrtcu.  
V drugem delu (Vprašanje: 5) hipotezi 1 ne moremo pritrditi. Saj podatki iz Grafikona 22, 
ki so predstavljeni v Grafikonu 34, kažejo na padajoč trend rednega obiska staršev na spletni 
strani. Če primerjamo leti 2014, ko je bil reden obisk največji, 55%, in leto 2016 z najnižjim 
obiskom spletne strani, 35%, ugotovimo strm padec. Trend se nadaljuje tudi v leto 2017. 
V primerjavi z analiziranimi leti se, v letu 2017, predvideva 38% obisk staršev na spletni 
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H2: ocena staršev je, da vrtec posveča dovolj pozornosti naslednjim dejavnostim: 
samostojnosti, gibanju, ustvarjanju in igri otrok. 
Grafikon 35: Hipoteza 2 
 
Vir: lasten 
Hipotezo 2 lahko potrdimo. Iz Grafikona 35 je razvidna ocena staršev, saj jih 81% ali več 
ocenjuje, da vrtec namenja dovolj pozornosti obravnavanim področjem v opazovanem letu 
2016. Starši kot dovolj dobro, 95%, ocenjujejo delo vrtca pri navajanju otrok na 
samostojnost. 89% staršev meni, da strokovni delavci dovolj spodbujajo otroke k 
ustvarjanju. Prav tako 83% staršev ocenjujejo, da imajo otroci dovolj gibanja v vrtcu, da je 
v vrtcu dovolj poskrbljeno za igro po želji otrok pa meni 81% staršev. V primerjavi z večino 
staršev, ki so visoko ocenili navedene aktivnostih otrok, so tudi 4% staršev, ki menijo, da 
imajo njihovi otroci premalo gibanja v vrtcu in 2% takih, ki menijo, da je premalo igre po 
želji otrok. Vendar je splošna ocena staršev v letu 2016, da je vrtec namenil dovolj truda in 
pozornosti v analizirane dejavnosti. Podatki v Grafikonu 35 so pridobljeni iz Grafikonov 13, 
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6 RAZPRAVA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
Vsako leto ugotavljamo, da so anketni vprašalniki dober uvid v zadovoljstvo staršev z delom 
vrtca, zato je namen tudi v prihodnje na ta način ocenjevati splošen vtis staršev in 
skrbnikov. Na podlagi rezultatov raziskave ocenjujemo, da smo pri vseh vprašanjih v anketi 
dosegli več kot 50% zadovoljstvo staršev in da se nobeno področje delovanja ni izkazalo 
kot problematično. Kar je odlična motivacija za delo v prihodnje. Vendar pa ugotavljamo, 
da bi bilo predvsem potrebno anketo za starše za leto 2017 prenoviti, poglobiti nekatera 
najbolj pereča vprašanja, ki so se kot taka izkazala v predstavljeni obstoječi anketi in morda 
dodati tudi nekatera nova, ki bodo bolje ocenila napredek otroka in delo strokovnih 
delavcev.  
Dobri pogoji dela, kot so prenovljene, velike, svetle igralnice, urejene zunanje površine 
vrtca, visoki standardi varnosti otrok, dobra organizacija dela vzgojiteljev, pomočnikov 
vzgojiteljev in vodstva, strokovno usposobljeni in motivirani delavci ter njihova 
implementacija izkušenj, znanja, vrednot in načel za predšolsko vzgojo, pomenijo 
kakovostno vzgojo otrok in posledično zadovoljstvo staršev. 
Opažamo, da se s pomočjo teh letnih anket povečuje tudi kakovost vrtca. Predvsem pri delu 
strokovnih delavk, kjer je opaziti določen napredek pri povečanju njihove participacije pri 
skrbi za čim bolj pestro izbiro dejavnosti, za otrokovo ustvarjalnost in vedoželjnost, 
opogumljanju k samostojnosti, spodbujanju k naravnim načinom spoznavanja sveta.  Prav 
tako dobi določen vpogled o mnenju staršev tudi vodstvo vrtca, saj lahko na ta način oceni, 
katera področja je potrebno dodatno nadgraditi, izboljšati ali spodbuditi k drugačnemu 
razmišljanju. 
6.1 ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z UVAJANJEM NOVOSTI 
Poleg predpisanega vzgojnega programa in programa za otroke s posebnimi potrebami se 
izvajajo tudi obogatitveni programi, ki se staršem ne obračunajo posebej in so zajeti v redni 
ceni, razen možnih dodatnih materialnih stroškov. Ti obogatitveni programi se skozi leta 
nadgrajujejo, uvajajo se novi elementi, pristopi in starši so s temi dejavnostmi zelo 
zadovoljni, saj s tem njihovi otroci pridobijo možnost poglobljenega razvoja na posameznih 
področjih.  
V šolskem letu 2015/2016 so bili ti programi sledeči, povzeto po Publikaciji Vrtca Krško za 
šolsko leto 2015/2016: 
- Vnašanje elementov Reggio Emilia pedagogike. 
- Naučimo se plavati. 
- Mali sonček. 
- Veseli december. 
- Bralni Ostržek. 
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- Prednostna naloga – Ekološko osveščanje otrok (projekt Planetu zemlji prijazen 
vrtec). 
Prav tako se starši z velikim zadovoljstvom udeležijo Cicibanovih uric, le te so namenjene 
otrokom od 3 do 6 let, ki ne obiskujejo vrtca. Zelo se je uveljavila tudi vadba za dojenčke 
in mamice na porodniškem dopustu, ki jo izvaja strokovna delavka vrtca: delovna 
terapevtka, v sodelovanju z zunanjo strokovno delavko, iz Zdravstvenega doma Krško 
(Publikacija Vrtca Krško 2015/2016). 
6.2 PREDLOGI ZA IZBOLŠANJE DELOVANJA 
Predlogi staršev za boljše delovanje vrtca, za katere se trudi tudi vodstvo, so:  
- vrtec naj bi namenil več skrbi prehrani, predvsem več naj bi bilo sezonske in lokalno 
pridelane hrane, zlasti pa več pozornosti otrokom z alergijami. Tega se zaveda tudi 
vodstvo vrtca in skuša čim bolj poskrbeti tako za primerno kvaliteto hrane kot tudi 
za otroke s prepovedjo vnosa določene hrane, 
- več obiskov otrok v glasbeni šoli in obiskov predstav,  
- še več aktualnih obvestil za starše na spletni strani vrtca, namesto na oglasni deski 
pred igralnico, 
- prav tako tudi možnost internetnega sporočanja o odsotnosti otrok, namesto 
sporočanja samo po telefonu, 
- več obveščanja in osveščanja staršev preko internetne strani in preko oglasnih desk, 
kdaj naj otrok zaradi bolezni ostane doma, 
- potrebno bi bilo pripraviti novo anketo za starše za leto 2017, ki bi vsebovala 











Vrtec je, povečini, za otroka prvi stik z organiziranim varstvom. Vsak dan ga obiskuje, 
omogoča mu spoznavanje novega, drugačnega sveta, kjer se oblikujejo prva prijateljstva, 
prva rivalstva in prve ljubezni. Zato je izrednega pomena, da je otrok v svojem občutljivem 
in tako zelo dojemljivem obdobju obkrožen s primernim okoljem, ki mu pomaga stimulirati 
in spodbuditi nove dimenzije medsebojnih interakcij z ostalimi otroci in odraslimi, kot tudi z 
naravo in okolico. Zadostna pestrost programa v vrtcu omogoča otrokovo rast in razvoj ter 
spodbujanje njegovih intelektualnih sposobnosti. Predvsem pa so pomembni strokovno 
usposobljeni vzgojitelji, ki s svojim odnosom, mirnostjo, empatijo, znanjem, razgledanostjo 
in doslednostjo ter drugimi pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi oblikujejo otroka.  
Vsi ti dejavniki vplivajo na oceno staršev o vrtcu. Saj se tako preko lastnih izkušenj kot tudi 
preko mnenj njim bližnjih oseb, odločajo, v kateri vrtec bodo vpisali svojega otroka. Iz tega 
razloga se vrtci trudijo in skušajo z zanimivimi programi, ki omogočajo otrokov razvoj na 
vseh področjih, tako osebnostnem, čustvenem, socialnem, spoznavnem kot tudi moralnem 
in gibalnem. Z urejenimi igralnicami in zunanjimi površinami, s strokovno kompetentnimi 
delavci, fleksibilnostjo in odprtostjo vodstva do predlogov, sprememb, pobud staršev, 
ustvariti prijeten, vendar strokoven prostor za otroke in s tem zadovoljne starše. Starši pa 
imajo možnost spremljati svoje otroke tudi preko spletne strani in objavljenih prispevkov 
vzgojiteljic, prav tako lahko na spletni strani najdejo vse pomembne informacije v povezavi 
z vrtcem. 
Kakovost vrtcev je zelo pomembna, z njo se ukvarja precej raziskovalcev v našem in v 
evropskem in severnoameriškem prostoru, kar omogoča pridobitev informacij za še boljše  
načrtovanje dela v vzgoji in izobraževanju. Raziskave so pokazale, da višja kakovost 
organizirane predšolske vzgoje pozitivno vpliva na otroke in njihov razvoj tako intelektualno 
kot gibalno. V RS kakovost v vrtcu določa zakonodaja. Eden od pomembnejših kriterijev 
kakovosti je gotovo sledenje nacionalnemu dokumentu za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje in sicer Kurikulumu za vrtce. Poleg tega pa so temeljni tudi naslednji 
dokumenti: Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS. 
Ker si tudi Vrtec Krško želi uspešno konkurirati med vrtci v Posavju, se je vodstvo odločilo 
za analizo zadovoljstva staršev z delovanjem in kakovostjo vrtca. S pomočjo anonimnega 
in neobvezujočega anketnega vprašalnika za starše, je vrtec povabil starše, da za tekoče 
leto izrazijo svoje ugotovitve in opažanja. Anketa je praktično orodje za raziskavo in 
obdelavo pridobljenih podatkov, sestavljena je bila v Vrtcu Krško, vprašanja so zajemala 
vsa področja delovanja vrtca. Devet glavnih vprašanj in devet podvprašanj je bilo zaprtega 
tipa, z vnaprej ponujenimi odgovori, zadnja postavka pa je bila odprtega tipa, saj smo od 
staršev želeli komentar in njihove pripombe v povezavi z vrtcem. Anketa je bila izvedena v 
maju, prav tako obdelava podatkov. 
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Namen je bil pridobiti informacije, ki bi bile v pomoč pri nadaljnjem delovanju vrtca, pri 
oblikovanju programa, obogatitvenih dejavnostih, novih projektih in sodelovanju z različnimi 
strokovnjaki. Prav tako je namen prispevati k boljšemu delovanju vrtca in ovrednotenju 
dosedanjega dela.  
Z anketo pridobljene podatke, iz aktualnega leta 2016, smo s pomočjo analize obdelali in 
jih statistično predstavili v grafični obliki. Primerjali smo tudi odgovore staršev, na podlagi 
enake ankete, med leti 2013 in 2016 ter jih prav tako predstavili. Ugotovili smo, da so starši 
v veliki meri zelo zadovoljni z delovanjem vrtca, tako v letošnjem letu, kot tudi v preteklih 
letih. Če povzamemo pomembnejše rezultate ankete 2016, se otroci, po mnenju staršev, 
počutijo odlično v 64%, dobro pa v 35%. S prehrano, higieno, garderobo, bivanjem na 
prostem je zelo zadovoljnih 65% staršev, zadovoljnih pa 35% staršev. 65% staršev pravi, 
da je vrtec njihova pričakovanja izpolnil v celoti, 35% staršev pa meni, da so bila njihova 
pričakovanja pretežno uresničena. V anketo je bilo zapisanih veliko pohval, pa tudi nekaj 
kritik, vendar iz kritik ni bilo zaznati, da bi bilo katero od področij dela problematičnih.   
Preizkusili smo zastavljeni hipotezi. Pritrdilno smo odgovorili na prvi del hipoteze 1, kjer smo 
analizirali zadovoljstvo staršev s programom vrtca, v opazovanem obdobju je trend rastel, 
predvideva se tudi višanje trendne linearne črte zadovoljstva staršev v letu 2017. Drugi del 
hipoteze 1 ni bil potrjen, saj je opaziti trend manjšega rednega obiska spletne strani med 
leti 2013 in 2016, prav tako se trend padanja nadaljuje v leto 2017. Hipoteza 2 je bila 
potrjena. Iz grafične analize rezultatov za leto 2016 je razvidna ocena staršev, po kateri jih 
81% in več meni, da vrtec namenja dovolj pozornosti vsem štirim opazovanim področjem: 
navajanju na samostojnost, red in upoštevanje pravil; gibanju; spodbujanju ustvarjalnega 
izražanja in igri po želji otrok. Izboljšave vrtca in njegovega dela se vidijo v večji pestrosti 
programa, tudi dostopnosti informacij preko spletne strani, med najpomembnejše elemente 
zadovoljstva pri delovanju vrtca spadajo pogoji dela in delo strokovnih sodelavcev. 
Razvidno je, da so starši zadovoljni s programom, prostorom in delom Vrtca Krško. Kar 
povečuje tudi njegovo kakovost in dobre preference. Predvsem z obogatitvenim 
programom, ki ga vrtec ne zaračuna dodatno, so starši izjemno zadovoljni, saj imajo otroci 
možnost poglobljenega razvoja na posameznih področjih. Kljub zelo dobremu splošnemu 
vtisu staršev, pa so pomembne tudi kritike, predlogi in negativna opažanja, saj se na podlagi 
teh razvija medsebojna komunikacija, razpravlja se o problemu oziroma nastali situaciji in 
išče rešitev, ki bo s kompromisom ali kakšnim drugim ukrepom rešila težavo in nadgradila 
izkušnje in prakso v vrtcu. 
Stalna pozornost vseh vpletenih, tako vodstva, strokovnih delavcev, kot staršev in skrbnikov 
otrok, v dobro in kakovostno delovanje vrtca, prinaša, s primernimi orodji in pristopi, 
pozitivne rezultate in razvoj ter napredek in zadovoljstvo tako otrok, staršev in zaposlenih, 
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Priloga 1: Anketa za starše 2016 
1. Ali menite, da izvaja vrtec dovolj bogat in zanimiv program? 
- Da  
- Delno 
- Ne 
- Ne morem se opredeliti 
2. Ali menite, da ste bili v tem šolskem letu dobro seznanjeni z delom v skupini, o tem, 




3. Kako ste zadovoljni z izvedbo roditeljskih sestankov in govorilnih ur? 
- Zelo zadovoljen 
- Kar zadovoljen 
- Pomanjkljivo 
- Ne morem se opredeliti 









6. Kako ocenjujete počutje vašega otroka v vrtcu? 
- Počuti se odlično 
- V glavnem se v vrtcu dobro počuti 
- Pogosto kaže odpor do vrtca 
- Drugo 
7. Ali menite, da delavci vrtca dovolj skrbimo za zdravje in počutje vašega otroka?  
7.1 Prehrana. 
- Zelo sem zadovoljen 
- V glavnem sem zadovoljen 
- Le delno sem zadovoljen 
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- Ne morem se opredeliti 
7.2 Počitek. 
- Zelo sem zadovoljen 
- V glavnem sem zadovoljen 
- Le delno sem zadovoljen 
- Ne morem se opredeliti 
7.3 Bivanje na prostem. 
- Zelo sem zadovoljen 
- V glavnem sem zadovoljen 
- Le delno sem zadovoljen 
- Ne morem se opredeliti 
7.4 Primerna garderoba. 
- Zelo sem zadovoljen 
- V glavnem sem zadovoljen 
- Le delno sem zadovoljen 
- Ne morem se opredeliti 
7.5 Higiena. 
- Zelo sem zadovoljen 
- V glavnem sem zadovoljen 
- Le delno sem zadovoljen 
- Ne morem se opredeliti 
8. Kateremu področju po vašem mnenju namenjamo dovolj pozornosti? 









- Ne morem se opredeliti 












- Ne morem se opredeliti 
9. Ali smo v tem šolskem letu izpolnili vaša pričakovanja? 
- V celoti 
- Pretežno 
- Delno 
- Naša pričakovanja niso izpolnjena 
Vaši komentarji: 
 
